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1.著書・編書
1.巾村慶久監修,共著「垂直磁気記録の最新技術」,(株)シーエムシー出版
(2007.フ)
2.沼澤潤二,梅本益雄,奥田治雄,暫・速川優「估報ストレージ技術」,中知コロ
ナ社(2007.3)
業
3.江CT Dreamers」編集委員会編,共著「1CT Dreamers」,(財)電気通信工学
振興会(20073)
績
4. q■映像情報メディア学会編,共著 n吹像恬報メディアハントブヅク」,(株)
オーム社(2000.11)
目
5,逢坂哲彌,山崎陽太郎,石原宏編,共著曙己録・メモリ材、料ハンドブック」,
中幻朝倉ヨ}店(2000.11)
6.川西健次,近角聰信,櫻井良文編,共茗「磁気]二学ハンドブヅク第8編磁
気記憶・記録」,(株)朝倉11店(1998.11)
フ.竃子情報通信学会ハンドブヅク委員会編,共茗「エンサイクロペディア施子情
帳通信ハソドブック 5 一Ⅱ編倩報ストレージ裴置」,(株)オーム社(1998
11)
録
8.中村慶久監修茗「先端技術手ほどきシリーズ画像のディジタル記録」,(社)
映像情報メディア学会編,中凋オーム社(1997.6)
9.中村慶久,武笠幸一監修,共箸「磁気へヅド技術」,中瀚トリケヅプス(1990
6)
10.磁気記録最新技術と装置・機器編集委員会編,共著「磁気記録最新技術と装羅
・機器」,中凋総合技術出版(1984.12)
Ⅱ. 研究論文
1、青木都勝,安里諒,沼澤湘_ム:分割放送スケジューリング方式における遅延
揺らぎ特性の解析とその改善に関する一検討,電子恬帳通信学会論文誌B,
V01.J93-B, NO.1, PP.112-122 (2010)
2.工入7eixing xia, Junji Numazawa, Hajime Aoi, Hiroald Muraoka and Yoshihisa
Nakamura : Analysis of Recorded Track width using 3D FEM m perpen・
dicular Magnetic Recording, The Jotnalof The lnst北Ute oflmage lnformation
and Television Engineers, V01.59, NO.4, PP.604-609 (2005)
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W - X .  x i a ,  T .  Y a m a d a ,  K .  T a n i ,  J .  N u m a z a w a ,  H .  A o i ,  H .  M u r a o k a  a n d  Y
N a l く a m u r a  :  E 丘 e c t  o f  H e a d  S れ ' u c t u r e  o n  R e c o r d i n g  s o l u t i o n  i n  p e r p e n d i c u l a r
M a g n e t i c  R e c o r d i n g ,  T r a n s .  M a g n .  S O C .  J p n . ,  V 0 1 . 5 ,  N O . 1 ,  P P . 1 - 4  ( 2 0 0 5 )
K i y o h i k o  l s h i k a w a ,  M a s a h i k o  K i s h i d a ,  K o j i  K a m i j o ,  R y o  T a g u c h i ,  H a r u o
O k u d a  a n d  J u n j i N u m a z a w a  :  p r a c t i c a l E q u a l i z a ' f o r  a  p e r p e n d i c u l a r  M a g n e t i c
D i s k , 1 E E E  T r a n s a c t i o n  o n  M a g n e l i c s ,  V 0 1 . 3 8 ,  N O . 6 ,  P P . 3 6 8 4 - 3 6 8 8 ,  N o v e m ・
b e r  ( 2 0 0 2 )
K .  M a c h i d a ,  N . H a y a s h i ,  Y .  Y o n e d a ,  J .  N u m a z a w a ,  M . K o h r o ,  T .  T a n a b e
C h a r a c t e r i s t i c s  o f  c r o s s t a ] k  i n  t h e  r e p r o d u c e d  o u t p u t  o f  a  n e w l y  d e v e ] o p e d
m u l t i - c h a n n e l  M R  h e a d ,  J o u r n a l o f  M a g n e t i s m  a n d  M a g n e t i c  M a t e r i a l s , 2 2 6 -
2 3 0 ,  P P . 2 0 5 4 - 2 0 5 5  ( 2 0 0 1 )
T o s h i h h ' O  U E H A R A ,  K e i g o  M A J I M A ,  s h o i c h i r o  o G A W A  a n d  J u n j i
N U M A Z A W A  :  p r e c i s e  w r i t e - T i m e  c o m p e n s a t i o n  f o T  N o n Ⅱ n e a r  T r a n s i t i o n
S h i f t i n  M a g n e t i c T a p e  R e c o r d i n g u s i n g a  d = 1 R L L  c o d e , 1 E I C E  T r a n s a c t i o n
O n  E l e c t Y o n i c s ,  V 0 1 . E 8 2 - C ,  N O . 1 2 ,  P P . 2 2 3 4 - 2 2 4 0 ,  D e c e m b e r  ( 1 9 9 9 )
K i y o s h i  K u g a ,  Y o s h i r o  Y o n e d a ,  J u n j i  N u m a z a w a ,  M a s a h i k o  N a o e  :  M a g n e t i c
P r o p e 此 i e s  a n d  R e c o r d i n g  c h 釦 ' a d e r i s t i c s  o f  c o - c r - T a - M o  p a ' p e n d i c u l a r
R e c o T d i n g  M e d i a , 1 E E E  T r a n s a c t i o n  o n  M a g n e t i c s ,  V 0 1 . 3 5 ,  N O . 5 ,  P P . 2 7 4 5 -
2 7 4 7 ,  S 即 t e m b e r  ( 1 的 9 )
町 田 賢 司 , 林 直 人 , 米 田 与 志 朗 , 沼 澤 淋 に , 興 梠 真 希 丁 ' , 田 辺 貰 久 : マ ル チ
チ ャ ン ネ ル M R へ ッ ド の 再 牛 ク ロ ス ト ー ク 特 性 , Π 本 応 用 磁 気 学 会 誌 ,
V 0 1 . 2 3 ,  N O . 5 ,  P P . 1 7 5 9 - 1 7 6 3  a 9 9 9 )
K .  K u g a ,  Y .  Y o n e d a ,  J 、  N u m a z a w a ,  M .  N a o e  :  L a r g e  o U ゆ U t  a n d  h i g h  d e n s i t y
r e c o r d i n g  t a p e  w i t h  p e r p e n d i c u l a r  m a g n e t i c  c o - c r - T a  f i l m  f o r  v c R ,  J o u r n a l
O f  M a g n e t i s m  a n d  M a g n e t i c  M a t e r i a ] S , 1 9 3 ,  P P . 3 7 0 - 3 7 3  a 9 9 9 )
T a t s u y a  K u r i o k a ,  H i r o k i  M i n a m i ,  H a r u o  o k u d a ,  J u n j i  N u m a z a w a  a n d  A k i o
Y a n a 即 m a c h i :  T E L E V I S I O N  H O M E  S E R V E R  F O R  I N T E G R A T E D  S E R V ・
I C E S - T O W A R D  T H E  R E A L I Z A T I O N  O F  I S D B  " A N Y T I M E "  S E R V I C E S ,
I E E E  T r a n s a c t i o n  o n  c o n s u m e r  E l e c t r o n i c s ,  V 0 1 . 4 4 ,  N O . 4 ,  P P . 1 1 9 5 - 1 2 0 0 ,
N O V E M B E R  ( 1 9 9 8 )
真 島 恵 吾 , 小 川 正 一 郎 , 上 原 年 博 , 溺 洋 淌 二 , 大 島 英 男 : 高 密 度 記 録 刑 新 8 - 1 6
変 調 方 式 , 映 像 情 帆 メ デ ィ ア 学 会 誌 ,  V O L . 5 2 ,  N O . 1 0 ,  P P . 1 4 舛 一 1 5 0 0  ( 1 9 9 8 )
南 浩 樹 , 栗 岡 辰 弥 , 献 澤 俊 之 , 奥 田 治 雄 , 沼 澤 潤 二 : 1 映 像 ア プ リ ケ ー シ , ン
に 文 1 す る ハ ー ド デ ィ ス ク 生 討 置 の 新 し い 評 価 手 法 , 映 像 情 帳 メ デ ィ ア 学 会 誌 ,
V 0 1 . 5 2 ,  N O . 1 0 ,  P P . 1 5 1 3 - 1 5 1 9  a 9 9 8 )
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13 藤洋俊之,南浩樹,栗岡辰弥,奥田治雄一沼澤潤ニソ＼イビジョン記録用ビ
デオハ、ードディスク装置の開発,映イ象清帳メディア学会誌, V01.52, NO.10,
1520-1526 (1998)PP
Koji Kalnijo, Ryo Taguchi, Eiichi Miyashita and Junji Numazawa : A NE气入1
EQUALIZING EXPERIMENT APPLYING TO PERPENDICULAR DIGI・
TALVCR USING FFTANALYSIS,1EEE Transaction on Magnetics, V01.34,
NO.4, PP.1985-1987,july (1998)
栗岡辰弥,沼澤潤二:ホームサーバーのシステム設計,日本応用磁気学会誌,
VO].22, supplement, NO.S3, PP.57一磁(1998)
K.1Shikawa, R. Taguchi, E. Miyas]〕ita, J. Numazawa, and H. ohshima
Magnetic force microscopy image of co-cr-Ta layer in perpendicular mag・
netic tape at high Ⅱnear recoding density, J0山、nal of Applied physics , V01.81,
NO.8,15, PP.4390-4392, April (1997)
Junji Numazawa, Hideo ohshima : prospect of lT bits/in3 Video data storage
Using perpendicular magnetic recording tape, Journal of Magnetism and
Magnetic Materials,176, PP.1-7 a997)
R. Tagucl〕i, K.1ShⅡζawa, E. Miyashi捻, N. Hayashi, K. Kuga, T. Nakayama, Y
Yoneda, J. Numazawa : The fabrication of co-cr-Ta/Ni-Fe double-1ayer
捻Pe for a high-density digital vTR, Journal of Magnetism and Magnetic
Materials,176, PP,8-12 (1997)
RyoTAGUCHI, E五ChiMIYASHITA, KojiKAMUO, YoshiroYONEDA,Junji
NUMAZAWA : The read/write charaderistics o{ CO-cr-Ta/Ni-Fe double-
]ayer tape for digital video recording, Journal of The Magnetic society of
Japan, V01.21, supplement, NOS2, PP.253-256 (1997)
EiichiMIYASHITA, Yoshiro YONEDA andJunjiNUMAZAWA : simulation
Of Recording process of perpendicular Thin Film Media with an lnitial Layer
in ultra-High Recm'ding Da〕sity, Journal of TI〕e Magnetic society of Japan,
V01.21, supplement, NO.S2, PP.31-34 (1997)
石川清彦,沼澤汎に,大島英男:、L層爪直ディスク・ MRへヅド再生における
再生波形の徴分等化と C/N, BERの関係,Π木応用磁気学会誌, V01.21, SUP・
Plement, NO.SI, PP.127-131 住997)
E. Miyashita, Y. Yoneda and J. Numazawa : Three-din〕ensiona] analysis ofthe
magnetization process of t11in一丘lm media, JOW'nal of Applied physics, V01.79,
NO.8, PP5770-5772 a996)
石川沽彦,巾山匪,宮下英・,田口亮,沼澤淵二:垂直テープの記録再生
特性とべ、ース表血性の関係,Π本1心用磁気学会誌, VO].20, NO.2, PP.133-136
(1四6)
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H i d e a ] d  Y o s h i m o t o ,  K i y o s h i  K u g a ,  Y o s h i r o  Y o n e d a ,  J u n j i  N u m a z a w a
P r e p a r a t i o n  o f  c o - c r - T a  f i l m s  f o r  h i g h - d e n s i t y  m a g n e t i c  Y e c o r d i n g  t a p e ,
J O W ・ n a ]  o f  M a g n e t i s m  a n d  M a g n e t i c  M a t e r i a l S  1 4 8 ,  P P 3 5 7 - 3 5 8  a 9 9 5 )
沼 澤 湘 二 : 1 T b i t S ハ n 3 映 像 デ ー タ 記 録 用 垂 直 磁 気 テ ー プ 装 置 へ の 展 望 , 日 木 応
用 磁 気 学 会 誌 ,  V 0 1 . 1 9 ,  s u p p l e m e n t ,  N O . S 2 ,  P P 1 4 0 - 1 4 5  ( 1 9 9 5 )
中 山 匡 , 米 田 与 志 朗 ,
淳
石 川 清 彦 , 宮 下 英 一 , 林 直 人 , 久 我
r ' i '
田 口 ワ U ,
,
沼 澤 潤 二 汁 島 密 度 D V T R 用 二 層 垂 直 磁 気 テ ー プ の 試 作 , 日 木 応 用 磁 気 学 会 誌 ,
V 0 1 . 1 9 ,  s u p p l e m e n t ,  N O . S 2 ,  P P 2 4 - 2 7  ( 1 9 9 5 )
N a o t o  H a y a s h i ,  Y o s h h ' O  Y o n e d a ,  J u n j i N u m a z a w a  :  R e a d / w r i t e  c h a r a d e r i s t i c s
O f  s i n g l e - p o l e  h e a d  a t  s h o r t  w a v e ] e n g t h ,  J 0 山 ' n a l  o f  M a g n e t i s m  a n d  M a g n e t i c
M a t e r i a l s , 1 4 0 - 1 4 4 ,  P P . 2 2 1 7 - 2 2 1 8  ( 1 9 9 5 )
J u n j i  N u m a z a w a ,  K i y o s h i  K u g a ,  H i d e a l d  Y o s h i m o t o  a n d  M a s a h i 1 Φ  N a o e
R e a d / w r i t e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  p a 、 p e n d i c u l a r  M a g n e t i c  T a p e  M e d i a  w i t h
M u l t i l a y e r e d  T h i n  F i l m ,  T r a n s a c t i o n s  o f  T h e  M a t e r i a l s  R e s e a l " c h  s o c i e t y  o f
J a p a n ,  V 0 1 . 1 5 B ,  P P 7 2 1 - 7 2 6  ( 1 9 9 4 )
K i y o s h i  K u g a ,  H i d e a l く i  Y o s h i m o t o ,  Y o s h i r o  Y o n e d a ,  J u n j i  N u m a z a w a  :  p e r ・
P e n d i c u l a r  a n i s o t r o p y  o f  c o - c r - T a  a l m  f o r  m a g n e t i c  t a p e  d e p o s i t e d  b y  K r
S p u t t e r i n g ,  T r a n s a c t i o n s  o f  T h e  M a t e r i a l s  R e s e a r c h  s o d e t y  o f  J a p a n ,  V 0 1 . 1 5 B ,
P P 7 価 一 7 6 8  ( 1 9 9 4 )
Y o s h i r o Y O N E D A a n d J u n j i N U M A Z A W A  : S I M U L A T I O N  O F M A G N E T I C
R E C O R D I N G  P R O C E S S  U S I N G A V S M , J o u r n a l o f T h e  M a g n e t i c  s o c i e t y o f
J a p a n ,  V 0 1 . 1 8 ,  s u p p l e m e n t ,  N O 、 S I ,  P P . 1 3 3 - 1 3 6  a 9 9 4 )
E H c h i M I Y A S H I T A ,  Y o s h i r o  Y O N E D A  a n d J u n j i N U M A Z A W A  ;  S I M U L A ・
T I O N  O F  M A G N E T I Z A T I O N  P R O C E S S  I N  M E D I A  W I T H  I N T E R P A R ・
T I C L E  I N T E R A C T I O N ,  J 0 轍 ' n a l  o f  T h e  M a g n e t i c  s o c i e t y  o f  J a p a n ,  V 0 1 . 1 8 ,
S u p p l e m e n t ,  N O S I ,  P P . 1 2 5 - 1 2 8  a 9 9 4 )
J u n j i  N u m a z a w a ,  K i y o s h i  K u g a ,  H i d e a l d  Y o s h i m o t o ,  M a s a h i k o  N a o e  :  T h i n
F Ⅱ m  T a p e  M e d i a  w i t h  M u l t Ⅱ a y e 鵄  b y  s p u t t e r i n g , 1 E E E  T r a n s a c t i o n  o n  M a g ・
n e t i c s ,  V O ] . 2 9 ,  N O . 6 ,  P P 3 0 5 8 - 3 0 6 3  ( 1 9 9 3 )
吉 本 秀 明 , 久 我 淳 , 宮 下 英 一 , 林 直 人 , 中 山 匡 , 米 田 与 志 朗 , 沼 澤 潤 二
C O - c r - T a 垂 直 磁 気 テ ー プ の 短 波 長 記 録 再 生 特 性 , 日 本 応 用 磁 気 学 会 誌 ,
V 0 1 . 1 7 ,  s u p p l e m e n t ,  N O . S 2 ,  P P 1 2 5 - 1 3 0  ( 1 9 9 3 )
沼 澤 潤 二 , 久 我 淳 , 吉 本 秀 明 : 単 磁 極 へ ッ ド 対 応 垂 直 磁 気 テ ー プ , 日 本 応 用
磁 気 学 会 誌 ,  V 0 1 . 1 6 ,  s u p p l e m e n t ,  N O . S I ,  P P . 5 7 - 6 3  ( 1 9 9 2 )
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35 吉本秀明,久我淳,米田りJ占朗,沼澤沸に:垂直磁気記録用 CO-cr/Ni-Fe
テープの記録再生特性,日本応用磁父学会誌, V01.16, NO.6, PP.フ75-780
(1992)
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